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Literatura polska i WQgierska wobec Zaglady 
Tcmatyka Holocaustu jcst jcdnym z najbardzicj fascynujqcych zjavvisk vv 
litcraturze polskiej okrcsu povvojcnncgo. Rzuca na niq swiatlo miQdzy innymi najbo-
gatszc zc wszystkich litcratur curopcjskich pismicnnictvvo obozovvo-lagrovvc, podcj-
mujqce problematykQ faszystovvskich obozóvv konccntracyjnych i stalinowskich lag-
rów pracy przymusowcj. Podczas badaii tcgo pismicnnictwa powstajc szcrcg pytan, 
które pod pcwnym wzglgdcm mozna by uznac za naivvnc i nienaukowc, alc sq onc 
jcdnak uzasadnione z punktu widzcnia badacza nic-Polaka i pochodzcnia nic-zydow-
skicgo. Jcdcn z takich pytan brzmi w sposób nastQpujqcy: dlaczcgo gcnialnc utvvory 
Tadcusza Borowskiego na tcmat faszystowskich obozóvv konccntracyjnych nic sq 
zaliczanc przcz badaczy litcratury do dorobku pismicnnictwa na tcmat Holocaustu, 
skoro w OswiQcimiu gingli przcdc vvszystkim Zydzi... Jak tcz Wielki Tydzieft Jcrzcgo 
Andrzcjcwskicgo, pomimo podcjmowania vv nim problcmatyki powstania vv gclcic 
vvarszawskim jakby nic micsci síq w kanonic litcratury o Zagladzic. 
Z pcrspcktyvvy wiclu lat zarysovvujc síq umovvna zasada, zc do grupy litcra-
tury traktujqccj o martyrologii Zydóvv podczas drugicj wojny swiatovvcj i okupacji 
umovvnic zaliczamy tcksty spod pióra pisarzy przcdc vvszystkim pochodzcnia zydow-
skicgo, niczaleznic od tcgo czy pisali oni w jgzyku polskim czy jidysz. 
Tcmat Holocaustu, który stanovvi jcdnoczcsnic bardzo vvaznq podgrupQ tcmatu 
cywilncgo w obtQbic tcmatyki wojny i okupacji, powinnismy traktowac takzc osobno, 
jako dorobck litcratury zydowskicj uprawiancj w Polscc przcz obywatcli polskich. 
Polska litcratura zydowska o bogatej tradyeji przczyla w czasic ostatnicj 
wojny nicpowctowanc straty. Mimo to vv bardzicj trudno vv pclni zgodzic síq z poglq-
dem, który rozpowszcchnia Siownik literatury polskiej XX wieku. Wcdlc autóra has-
la Zydowska literatura w l'olsce „Holocaust konczy crQ vvschodniocuropcjskicj kul-
tury zydovvskiej, konczy tcz cpokQ diaspory zvdowskicj vv Polscc. Polscy Zydzi stajq 
síq nielicznq grupq, uszczuplanq syslcmatycznic przcz kolejne falc emigraeji lat ezter-
dzicstych, piQcdzicsiqtych, szcscdzicsiqlvch".1 Sq to oczyvviscic fakty, którc potwierdza 
miQdzy innymi liezba ofiar, bcstialsko zamordovvanych vv faszystovvskich obozach smicr-
ci, vv gcttach, wiQzicniach i navvet w pogromach. Absolutnic nic zamierzam wíqc zakvves-
tionovvac evvidentnyeh faktów historycznych, pragnQ tylko zvvrócic uwagQ na vvzglQd-
nosé tych stwierdzen z punktu widzenia literatury i kultury europejskiej. Polska 
1 Alina Brodzka, Miroslavva Puchalska, Malgorzata Scinczuk, Anna Sobolcvvska, 
Ewa Szaiy-Matyvviecka, Siownik literatury polskiej XX wieku. Wroclavv-Warszawa-Kra-
ków, 1995: 1256. 
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literatura zydowska w porównaniu z innymi literaturami narodowymi - zwlaszcza z 
w?gierskq - wykazuje ogromnq zdolnosó przezycia i moze chwalió si? takimi osiqg-
ni?ciami artystycznymi, jak zadna inna na naszym kontynencie. 
Wiadomo, ze w okresie dwudziestolecia mi?dzywojennego, ¿ydowska litera-
tura na polskich ziemiach rozwijala si? az w trzech j?zykach, w jidysz, nowohebraj-
skim (iwrit) oraz w polskim. W okresie powojennym jestesmy swiadkami decydujq-
cej dominaeji pismiennictwa w j?zyku polskim, które bylo uprawiane przez liezne 
grono spolonizowanych pisarzy zydowskiego pochodzenia. Niemniej jednak jest to 
okres, który w pelni potwicrdza wszystkie tradyeje i osiqgni?c¡a tej bogatej kultury. 
Im bardziej oddalal si? zaginiony swiat, tym wi?cej pojawilo si? wybitnych pisarzy, 
którzy usilowali ocalic od zapomnicnia zydowski skladnik przedwojennej Polski, a w 
szczególnosci wielokulturowych kresów wschodnich. Znamienne, iz prawie wszyst-
kie wybitne utwory o tematyee zydowskicj, których akcja dzieje si? na przelomie 
wieków lub w okresie mi?dzywojcnnym, zostaly napisane poprzez pryzmat pózniej-
szego Holocaustu i konfrontowana zostaje w nich swiadomosó historyezna wspól-
czcsncgo czytelnika z ograniezonq swiadomosciq bohaterów przedstawionego swiata. 
Picrwsza powiesc zakochancgo w j?zyku polskim Juliana Stryjkowskiego 
(1905-1996), Glosy w ciemnoici, zostala napisana w Moskwie (1943-1946, wyd.: 
1956). Jest to swoista replika na Holocaust, portret zabitego narodu. W dramatyez-
nych pytaniach stawianych przez autora o sens bytu swojego narodu rysuje si? jego 
przyszla tragedia - masowa zaglada w komorach gazowych. Po wojnie publikaeja 
tej ksiqzki byla niemozliwa: nie odpowiadala oczekiwaniom spoleczeñstwa, preferu-
jqeego nut? martyrologicznq. 
W swej duzo póznicjszej powicsci, w Austerii takzc powraca pami?c autora 
o áwiecie Zydów. Ten utwór jest jakby kontynuacjq Giosów w ciemnoici. Wyst?puje 
w nim zydowska spolecznosc malcgo miastcczka galicyjskiego w momencie wybu-
chu I wojny swiatowej. Zydzi zbicrajq si? w karezmie, bojq si? wkroczenia i pogromu 
wojsk kozackich. Uciec nie mozna, los bohaterów nie zalczy od ich decygL Dramatyczna 
sccna z tanczqcymi chasydami - to motyw tanca smicrci, który równiez sugeruje przysz-
Iq tragedi?: zagtad? w gettach i obozach. Filozoficzne przeslanie ksiqzki w pelni ko-
responduje z nie-zotnierska i nie-bohaterskq koncepcjq tematu cywilnego w obr?bie 
literatury dotyczqccj wojny i okupacji. Rehabilituje w czlowieku to, co zwyczajne, 
codzicnnc, zgodnie z czym ratowanic zyeia jest wartosciq najwyzszq. 
Tom opowiadañ tegoz prozaika Na wierzbach ... nasze skrzypce (1974) jest 
spojrzcniem na powojcnne losy nicktórych Zydów, poznanych z innych utworów. 
Narrator spotyka ich rozrzuconych po swiccie. Spolecznosc Zydów zostala rozbita 
przez wojn?. Brak wspólnoty, dramat ludzi jest spowodowany okmcienstwem histo-
rii. Tej wspólnoty kulturowej Stryjkowski jednak nie idealizuje w swojej twórczosci. 
Widzi jej negatywne cechy. Utrwalone iytualy i obrz?dy, nakazy religijne i moraine 
stawiajq bohaterów przed dramatycznymi wyborami. 
Pisarstwo Stryjkowskiego pod wzgl?dcm tematycznym nie stanowiio odo-
sobnionego przykladu. Przez caly okres trwania PRL-u zastanawiajqcym i ory-
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ginalnym zjawiskiem byta zywotnosc i rcncsans tematyki dotyczqcej Holocaustu, 
okupacyjnej martyrologii Zydów oraz sladów ich dawncj kultury i obyczaju. Tcmat 
ten w powojennej literaturze poczqtkowo mial takich kronikarzy, którzy podcjmo-
wali tcmat martyrologii Zydów w obozach konccntracyjnych. W kilkadziesiqt lat po 
wojnie zaczQlo jednak wymicrac pokolcnic naocznych swiadków Holocaustu. Rów-
noczesnic nowc bodzce sprawiiy, iz w mlodszych pisarzach zrodzilo síq poczucie 
odpowiedzialnosci za przcchowywanic pamiQci o Zagladzic. 
Do takich autorów nalczal Bogdan Wojdowskí ( 1 9 3 0 - 1 9 9 4 ) przcszcdl 
przcz gettó i jego dcbiut ksiqzkowy, zbiór opowiadañ pt. Wakacje Hioba z roku 
1962 zawicra siedcm nowcl. Czqscíowo sq to utwory obozowe, w których nicktórzy 
krytycy doszukiwali síq wplywu Borowskicgo. Chleb rzucony umarlym (1971) jcst 
natomiast obszernq, zbclctryzowanq opowicsciq o walczqcym i umicrajqcym gctcic 
warszawskim. Omawia jcgo dzicjc w latach 1 9 4 0 - 1 9 4 1 . Bohatcr w swcj biografii 
ma wicle wspólncgo z biografiq autora. Ksiqzka sklada síq z luznych cpizodów: 
wyprawy po chlcb, mroczne sccny ulicznc, plqdrowanic grobów. Poczqtkowo gettó 
ginie z glodu i chorób. Póznicj zas - wyjczdzajq pociqgi do Trcblinki, pojawia siQ 
widmo Umchlagplatzu. Ratujqcy síq Zydzi bczskutccznic starajq síq ucicc. Autor z 
bólcm stwicrdza, zc bczwzglQdna walka o byt rozbila w gctcic poczucic narodowej 
avíqzí i zdcprawowala ludzi. Wsród ofiar sq spckulanci, szantazysci i nawct hieny 
cmcntarne. Wymowa tcgo dcmityzujqccgo i dchcroizujqccgo utworu jcst jednak 
przcjrzysta: nic nalczy sqdzic narodu, który tak wiclc ucicrpial. 
Takzc Umschlagplatz (1988) Jaroslawa Marka Rymkiewicza rckonslruu-
jc wydarzenia z punktu widzenia ujQcia dcmityzujqccgo. Autor apclujc do zbiorowcj 
odpowiedzialnosci Polaków, którzy obojQlnic palrzyli na plonqcc getto. 
Nicbohatcrski punkt widzenia rcprczcntujc równicz ksiqzka Ilanny Krall 
Zdqzyé przed Panem fíogicm (1977), która razem z iiuiymi utworami powstalymi w 
latach sicdcmdzicsiqtych nawiqzujc do tematu Holocaustu i posrednio do litcratury o 
tcmatyce wojcnno-okupacyjncj. Autorka przcprowadza rozmowQ-dialog z Markicm 
Edclmancm, ostatnim swiadkiem powstania w gctcic warszawskim. Edclman mówi 
o walcc bez patosu. Uczcslnicy powstania w gctcic nic zostali otoezeni przezen mi-
tem bojowników o wolnosc. Ich czyn, skazany z góry na klQskQ, traktowany jcst jako 
koniccznosc: wolcli oni zginqc z broniq w rgku, niz umrzcc ohydnq smicrciq w ko-
morach gazowych. 
Problem Zydów i Holocaustu podcjmowal tcz Henryk Grynberg (1936), którc-
go dcbiut prozatorski nastqpil w r. 1963 tomem nowcl Eki/>a Antygona. Utwory rozgry-
wajq síq na plaszczyznic wojennej i wspólczcsncj. Z nich wylania síq swiadomosc dzicc-
ka, ksztaltowancgo na Zyda, a jcdnoczcsnic majqcego przcswiadczcnic, zc Zydem nie 
powinno bye. W plaszczyznic wspólczcsncj autor zwiedza miejsea minioncj kazni. W tym 
tomie wystQpujc wiQkszosc motywów poruszanych przcz Grynbcrga w póznicjszych 
utworach. Duzy roclos zyskal on takzc swojq ksiqzka pt. Zydowska wojna (1965). 
Przyldady tcgo rctrospektywncgo oglqdu mozna by mnozyc, ale czas na kil-
ka konkluzji: wspólnq ccchq, wspomnianych utworów jest wysoki poziom bclctry-
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zacji i literackoáci. Wszystkie pochodzq one z okresu PRL-u i znamienne, ie¡ bardzo 
cz?sto reprezentujq uj?cie demityzujqce i niebohaterskie. Ich powstanie bylo mozliwe 
nie tylko dzi?ki twórczosci wybitnych prozaików pochodzenia zydowskiego, lecz 
bylo zwiqzane takze z bardzo sprzyjajqcymi warunkami - mimo ograniczeñ cenzu-
ralnych - uprawiania literatury o tcmatyce wojenno-okupacyjnej. Ai do 1989 roku 
nic mozna bylo wprawdzie javvnie pisac o lagrach stalinowskich i nawet wnikliwa 
analiza faszystowskich obozów jako „paiístwa totalitarnego w probówce" napotkala 
sprzeciw cenzury, nie mozna jednak tcgo okresu porównywaé z w?gierskim stanem 
„schizofrenii". W literaturze w?gierskicj az do zmian ustrojowych temat drugiej 
wojny áwiatowej w calosci byl praktycznie przemilczany. 
Ten stan wynikal z odmienncgo historycznego Iosu naszego narodu. Pomimo 
ogromnych i najwi?kszych - w porównaniu do liczby ludnosci - strat wojennych, 
doswiadczcnia bistorycznc i politycznc narodu polskiego w XX wieku sq zdecydo-
wanic pozytywne i o wiclc bardziej optymistyczne ni¿ doáwiadczenia W?grów. Pod 
konicc minionegc. stulecia spclnily si? marzcnia polskich wicszczów narodowych: 
Polska zmartwychwstala. (Dodajmy, ze juz po raz kolejny; a takiego precedcnsu nie 
zna nawet Biblia.) W 1918 roku Polska odzyskala nicpodlcglosc, a z ostatnicj wojny 
wyszla po stronie zwyci?zców. W?grzy zas po pierwszej wojnie áwiatowej przezyli 
cz?sciowy rozbiór kraju, a nastQpnie oczckiwali, ze dzi?ki sojuszowi z Niemcami 
odzyskajq utracone ziemie (Sicdmiogród, Górnc W?gry, Zakarpacie). Polacy mieli 
wszclkie predyspozycjc cmocjonalno-psychicznc, by mówic i pisac o wojnie, by 
pozbyé si? napi?cia, by wyplakac swoje Izy do koñca. Polacy - to nie „grzeszny", 
tylko um?czony, ukrzyzowany i zmartwychwstaly naród. 
Podczas, gdy Polska od pierwszcgo do ostatnicgo dnia wojny walczyla w 
koalicji antyhitlerowskicj, synowic narodu w?gierskicgo zostali „prowadzeni na rzcz" 
na froncic wschodnim, przy boku armii nicmicckicj. Z tegoz powodu W?gry byly 
chyba jedynym krajem Europy, gdzic w okrcsie powojcnnym tak masowo represjo-
nowano ludzi za wypelnienic obowiqzku obywatclskiego w szeregach ówczesnej 
armii pañstwowej. Oficjalna w okresie powojcnnym konccpcja ,^rzesznego naro-
du", do koñca lat osicmdziesiqtych kr?powala u ñas podcjmowanie tematu wojny. 
Wyjqtck stanowi dorobek niclicznych tylko pisarzy, np. Imre Kertésza, Lajosa Na-
gya orciz Istvána Örkénya. 
Jczcli wi?c chodzi o w?gicrskq i polskq litcratur? zydowskq w okresie „rcal-
ncgo socjalizmu", to badacz o zaawansowanych zap?dach komparatystycznych w 
zasadzie nic bardzo ma co porównywac. Pod wzgl?dem zarówno literatury wojennej 
w szerokim sensie, a pismicnnictwa na temat Zaglady w w?zszym sensie, diametral-
nie rózniq si? nasze literatury narodowe. 
W latach dziewi?cdzicsiqtych sprawa wyglqda juz inaczej. Po „zniesieniu" 
na W?grzech teoretycznie nieistniejqcej cenzury - jako urz?du - jak grzyby po desz-
czu zacz?ly pojawiaé si? tcksty na temat Holocaustu. Rcprezentujq one przewaznie 
litcratur? faktu i na tle ogromncgo dorobku nalczy stwierdzic, ze dia tej tematyki na 
literatura pi?knq - u ñas troch? juz za pózno. Starsi i mlodzi historycy, potomkowie 
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ocalatych i pomordowanych starali sig odtworzyc i utrwalic przede wszystkim fakto-
graficzny zapis Zagtady. Na pierwszym micjscu nalczy wymienié obszcrne pracc 
zbiorowe pt. Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez (Dokumenty o 
historii przeíladowania Zydów, 1994) sponsorowane przez Wggicrskq Fundacjg 
Auschwitz. Poszczególne czgsci tej praey powstaly spod pióra róznych badaczy (Ág-
nes Ságvári, Gábor Major, Ferenc Kanyó, János Kemény) na podstawie materialów 
znajdujqeyeh sig w wggicrskich arehiwach. Faktografiezny zapis historii Zydów 
utrwalajq bardzo liezne teksty podcjmujqcc temat martyrologii tego narodu na te-
rcnie konkretnyeh miast czy micjscovvosci. Do takieh nalczy na przyklad Emlékezz! 
Emlékkönyv a pécs-baranyai zsidóság deportálásának 50. évfordulójára ezyli Pa-
miqtaj! Ksiqga pamiqtkowa z okazji 50. rocznicy deportowania Zydów z miasta 
Pécs i województwa Baranya pod rcd. Andrása Starka i Dezső Varghi. W Bratyslavvic 
ujrzalo swiatlo dzienne A dunaszerdahelyi zsidó hitközség emlékkönyve, tj. Ksiqga jja-
miqtkowa Zydów z Dunajskiej Stredy Alfrcda Engcla (1994). Los Zydów z Sicdmiogro-
du podejmuje ksiqzka Dánicla Löwycgo A téglagyártól a tehervonatig (Od cegielni do 
pociqgu íowarowego), pozycja ta wyszla z druku w Kolozsvárzc w roku 1998. 
Do beletrystycznych swiadeclvv nalczq migdzy innymi nastgpujqcc pozycjc: 
365 nap: versben irt vallomás a poklok tüzéből (365 dni: swiadectwo z ogni piekla 
napisane wierszem) Erzsébet Frank (1996) lub Az ördög vigyorgott a lángokból (Z 
ogni diabei szczerzyl zqby) Andrása Júdy Garaicgo (1995) lub A bélyeges sereg 
(Armia napiqtnowana) Miklósa Gárdosa (1990). Gdybysmy cheicli do tych utwo-
rów - i nie tylko do tych, a takzc lieznyeh innyeh, nic wspomnianyeh vv tym micjscu 
- zastosowac jakies zakorzenione vv polskicj svviadomosci litcraekicj kryteria, to naj-
bardziej pasowalby termin pismicnnictvva martyrologiczno-mitotwórczcgo, sklada-
jqeego hold nieskazitelnym ofiarom-bohaterom. 
W ostatniej dekadzie minioncgo stulccia i zarazem tysiqcleeia lilcratura pol-
ska znovvu zaskakuje nas renesansem tematu zydowskiego. Twórczosc nicktórych 
wybitnyeh badaczy juz na poezqtku lat dzievvigedziesiqtyeh zasygnalizovvala zwigk-
szonc zainteresowanic tym tcniatcm. Warto przypomnicc, ze przede wszystkim 
zmiany polityczne rzueily swiatlo na spravvy nic do konca zbadane lub przemilczanc; 
przczylismy tez przcwartoseiovvanic dorobku poprzedniego okresu. Zaezgto badac 
temat Holocaustu w dzicnnikach Zofii Nalkovvskicj i Marii Dqbrowskicj, zaezgto 
móvvic o Tadeuszu Borowskim i Leopoldzic Buezkowskim jako o pisarzach Zagla-
dy. Po raz kolejny zwróeono uvvagg na twórczosc migdzy innymi Hcnryka Grynbcr-
ga, Janusza Korezaka, Adolfa Rudnickicgo, Brunona Schulza i Juliana Slryjkow-
skiego. Takze typowe zapisy dokumcntalnc, na przyklad oealonc fragmenty dzienni-
ków i pamigtników spod pióra pisarzy nicprofcsjonalnych poddavvanc byly ponownej 
analizie i reinterpretaeji. 
Nowe spojrzenie na temat zydovvski zasygnalizovval 5. numer „Tekstóvv 
Drugich" z 1992 roku, w calosei posvvigeony poetyee zydovvskosci. Relaejom z getta 
warszawskiego poswigeil obszernq pracg monografieznq pt. Tekst wobec Zaglady 
Jacek Leociak. Nowe badania potwicrdzajq obeenose, zyvvotnosc i polcmikg nurtu 
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mityzujqcego i demityzujqcego takie w piámiennictwie na temat Holocaustu. Tylko, 
ze ta polemika na szczQscie nie jest juz obciqzona wzglQdami aktualnej polityki i po-
lityki kulturalnej. 
Owoc wieloletnich badañ tego tcmatu zostal podsumowany podczas miQdzy-
narodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Badañ Literackich 
PAN oraz Zydowski Instytut Historyczny w Warszawie w roku 1999. Podsumowa-
nie to staio síq jednak bodzcem do dalszej dyskusji i nickoñczqcego síq dialogu. 
Wciqz jeszcze trwa dyskusja wokót dwóch przeciwstawnych stanowisk na temat 
Zagtady. Z jcdnej stomy podkresla síq absolutnq wyjqtkowosé Holocaustu i absolut-
nq nicmoznosc przedstawienia go érodkami literackimi, z drugiej zas strony podej-
mowane sq próby ocalenia pamiQci i czlowicczeñstwa przy pomocy slowa pisanego. 
Nie rezygnujqc z poznawczych i estetycznych funkcji nawet tego typu pismien-
nictwa, polscy pisarzc i badaczc szukajq odpowiedzi na pytanie, które mozna zadac 
w bardzo prosty sposób: co literatura potrafila zrobic z Holocaustem? Zdaje síq, iz 
literature polskq stac by to na bardzo wiele. Zwolcnnicy magii slowa twicrdzq, iz 
mozliwe jest pisanie o nim uzywajqc zakorzcnionych form narracji. Wspólnq ccchq 
przeciwstawnych konccpcji jest jednak permanentny niepokój i denerwujqca su-
gestia: zlo jest w ñas, wíqc Holocaust nie jest „wypadkicm historii przy pracy", tylko 
logicznq konsckwencjq systemów totalitarnych. 
Literatura WQgicrska na temat Zaglady - jak wspomnialem - charakteryzuje 
síq zdccydowanq przewagq spojrzenia martyrologiczno-mitotwórczego. Po okresie 
przcmilczania chce opowiedzicc „calq prawdQ" i zgodnie z gory ustalonym kanonem 
fatum odwoiuje síq do zakorzcnioncj aksjologii, do odwiccznego pojQcia dobra i zla, 
które to pojQcia po „epoce pieców" zostaly jednak przewartosciowane i zwrócono 
uwagQ - zwlaszcza w literaturze polskiej - na ich wzglQdnoác. Dorobek wQgierskiej 
literatury zydowskiej stawia wprawdzie pi?kne pomniki ofiarom, lecz w malym 
stopniu zwraca uwagQ na „zarazenie smierciq", na przejmowanie przez ofiary cech 
kata, na to, ze w ekstremalnych warunkach wszyscy tracq cziowieczeñstwo. Wlasnie 
dlatego polskie pisminnictwo na temat Zaglady, poruszajqee najciQzsze dylematy 
moraine, w wiekszym stopniu niz nasza literatura odpowiada na pytanie: kim jest -
lub - kim moze stac síq czlowick. Bo pismicnnictwo wQgierskie wciqz jeszcze nie 
dojrzalo pod tym wzglQdcm, ze temat zydowski uwazany jest za temat tabu. W tym 
sensic na pewno, ze kazdy, kto osmiela síq oderwac od kanonu martyrologicznego 
niemalzc automatycznie obarczony jest winq antyscmityzmu. Na tie bolesnych do-
swiadczeñ tego narodu i ilosci ofiar samo to pismicnnictwo nie pozwala mówic d 
Zydach, jako o ludziach, którzy síq rózniq i wsród których sq dobrzy i podli. Taki 
stan rzeczy przypomina polemikQ wokól esej Grynberga, wydanej w Berlinic w roku 
1984 Prawdy nieartystycznej. W tym utworze motto Medalionów Zofii Nalkowskiej 
„ludzie ludziom zgotowali ten los" autor poda! w postad trawestowanej: „ludzie 
Zydom zgotowali ten los". Día naukowej analizy Holocaustu literatura WQgierska 
jest - niestety - w mniejszym stopniu przydatna, niz polska. 
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